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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia 
del planeamiento estratégico en la competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de 
Oquendo, Callao – 2018, se tuvo que examinar diversas fuentes de información a fin de 
realizar la investigación. Estudio de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, con un nivel 
explicativo causal, diseño no experimental – transversal y de método hipotético deductivo. 
La población de estudio estuvo conformada por los trabajadores de la empresa de reciclaje 
de Villas de Oquendo, Callao; la muestra del estudio estuvo constituida por 36 trabajadores. 
Como instrumento de medición se planteó un cuestionario, que fue establecido por 20 
preguntas con una escala de Likert, para después se llegue a procesar todos los datos 
obtenidos mediante el programa estadístico SPSS v.24. Asimismo, se determinó que el 
planeamiento estratégico y la competitividad tuvieron una correlación de 0.983 es de nivel 
positiva muy fuerte, también se obtuvo una significancia de 0.000 por lo que se acepta el 
hipótesis H1, se concluyó que el planeamiento estratégico si influye en la competitividad de 
las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
Palabras claves: Planeamiento estratégico, competitividad. 
ABSTRACT 
The main objective of this research work is to determine the influence of strategic planning 
on the competitiveness of the recycling companies of Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
Various sources of information had to be examined in order to carry out the research. Study 
of quantitative approach, applied type, with a causal explanatory level, non-experimental 
design - transversal and deductive hypothetical method. The study population was made up 
of workers from the recycling company of Villas de Oquendo, Callao; the study sample 
consisted of 36 workers. As a measuring instrument, a questionnaire was established, which 
was established by 20 questions with a Likert scale, and then all the data obtained through 
the statistical program SPSS v.24 was processed. Likewise, it was determined that strategic 
planning and competitiveness had a correlation of 0.983 is a very strong positive level, a 
significance of 0.000 was also obtained, so the H1 hypothesis is accepted, it was concluded 
that strategic planning does influence competitiveness of the recycling companies of Villas 
de Oquendo, Callao - 2018. 







1.1. Realidad Problemática 
El planeamiento estratégico fue definido por D´Alessio (2015) define qué el planeamiento 
estratégico es un proceso de actividades por lo cual una organización puede cumplir sus 
objetivos a largo plazo. En lo cual determina tres etapas fundamentales: Formulación, 
implementación y evaluación. (p.3). 
A nivel internacional en el planeamiento estratégico  vemos  que algunas empresas de 
reciclaje  de residuos presentan oportunidades de negocio de un gran avance tecnológico y 
a la eliminación de barreras comerciales tanto por las TIC como por los tratados de libre 
comercio con países extranjeros de mayor desarrollo productividad, y esto sumado a la 
competencia nacional en el mercado genera que algunas empresas tiene la necesidad de 
herramientas que permitan la creación de  un plan estratégico, con los objetivos estén claros 
de tal manera que sus esfuerzos estén enfocados eficientemente con miras hacia un 
crecimiento  sostenible. Según Mora, vera y Melgarejo (2015). En su artículo la planeación 
estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el 
tiempo. De hecho, el concepto de estrategia y el de planeación están ligados 
indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones 
ordenadas en el tiempo, de tal forma que se puede alcanzar uno o varios objetivos. 
A nivel nacional teniendo en cuenta la importancia de que las empresas de reciclaje sean 
competitivas, y se hace necesario el establecimiento de un plan estratégico con el cual se 
logre poner una barrera a los posibles efectos negativos a los que se enfrenta una empresa 
de reciclaje al no conocer en qué aspecto deben estar focalizados sus energía, como la 
pérdida de mercado y de los clientes, incurrir en gastos innecesarios, realizar actividades que 
no genere productividad en el mercado e innumerables efectos que repercuten en la 
capacidad para competir en las organizaciones. Según INEI (2018), Indica que un  Plan 
Estratégico es el instrumento del SEN que permite al país disponer, en los próximos cinco 
años, de estadísticas para el diseño el 50%, monitoreo 60% y evaluación de las políticas 
públicas 45%, en los tres niveles de gobierno peruano. (p.1) 
A nivel local vemos algunas empresas como GROUP FALGAMA y  EL JAGUAR son 
empresas de dicada al reciclaje se dedican en competir en el mercado en lo cual suben sus 





decisiones ya que estas dos empresas se enfocan en ganar y ganar no se focalizan cómo va 
la empresa que está quebrando poco a poco por sus malas decisiones por eso debemos tomar 
un buen plan estratégico y coordinar entre estos dos empresas ponerse en acuerdo para tener 
los mismos precios para para tener un crecimiento sostenible en el futuro. 
Así mismo vemos algunas empresas que solo piensa en competir y posicionarse en el 
mercado y no piensa en sus trabajadores en que se enfoca atender amablemente a la gente 
ya que esta empresa piensa en subir sus precios para ganar en el mercado.  
El problema de esta empresa es competir contra otra empresa subiendo sus precios de 
sus materiales y no saben que están quebrando poco a poco y sus trabajadores se sienten 
desanimados por que la empresa lo hace trabajar todo el día y quiere ganar y ganar y no 
piensa de sus trabajadores como están. 
Podemos decir que el planeamiento estratégico y la competitividad son dos puntos clave 
para una organización y para el logro de objetivos que esto ayudara a tener al trabajador en 
un ambiente optimo y el cual será aprovechado al máximo por la organización. 
Es por eso las empresas motivan a la gente en reciclar y pagar con un precio justo en 
sus materiales que compra cada empresa y así vamos a tener un pueblo limpio y sano en 
nuestro planeta. 
La presente investigación de las empresas de Villas de Oquendo, Callao 2018, en su 
mayoría de las empresas no tienen una misión y visión planteadas ya que no tienen el 
conocimiento de los objetivos de una organización para una empresa, en lo cual se 
implementará un plan estratégico para mejorar su desempeño con capacitaciones para que la 
empresa pueda tener un mayor crecimiento de tal forma logren un mejor desarrollo. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
Mora, vera y Melgarejo (2015), en su artículo denominado “Planificación estratégica y 
niveles de competitividad de las Mipymes del sector comercio de Bogotá”, planteó como 
objetivo analizar la relación entre la dimensión de planificación estratégica y la 
competitividad en las Mipymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá. La metodología 





conformada por 209 empresas analizadas, las cuales 181 corresponden a Microempresas y 
28 a Pymes. Se concluyó que se utilizó la correlación de Spearman fue 0.526 lo cual indica 
que la planificación estratégica si se relaciona con la competitividad. 
Luna (2012), con su tesis “Influencia del capital humano para la competitividad de 
las pymes en el sector manufacturero de Celaya, Guanajuato”, para optar el grado de doctor 
en administración en la Universidad de Celaya. El objetivo general comprobar que la 
competitividad de las pymes y aún de las grandes empresas se debe, en gran medida, a la 
influencia de su capital humano. La metodología fue descriptiva – correlacional y diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por las 1372 empresas y con una muestra de 
300 empresas. Se concluyó que P 0.00 < 0.05 en lo que se acepta la hipótesis, además con 
una correlación de Pearson fue de 0.810, lo cual indica con una correlación positiva 
considerable por lo tanto existe una relación entre estas dos variables.  
Herrera (2015), con su tesis “Plan estratégico y desarrollo organizacional para la 
cooperativa de transporte Gilberto Zambrano, del cantón la concordia provincia de santo 
domingo de los Tsachilas”, para obtener el título de ingeniera de empresas y administración 
de negocios en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Planteó como objetivo 
diseñar un plan estratégico para mejorar la gestión administrativa en la cooperativa de 
transporte Gilberto Zambrano. La metodología de investigación es descriptiva. La población 
y muestra es de 40 personas, en lo cual se concluyó que existe relación entre las variables. 
Kwame (2012), with his thesis "The effect of strategic planning on the performance 
and operations of the agricultural development bank", to choose the degree of business 
administration administrators at the University of Science and Technology of Kwame 
Nkrumah. The main objective is to assess the effect of strategic planning on the performance 
of banks in Ghana with reference to the operations of the Agricultural Development Bank 
(ADB). It was concluded to develop quarterly meetings at the zonal level to provide the 
employees so that they have the knowledge and be trained since the relationship exists in 
these two variables. 
Thomas (2013), with his thesis "Efficiency of strategic planning in the performance of 
small and medium enterprises in Tanzania: a case study of selected SMEs in the municipality 
of Ilala", to choose a master's degree in business administration at the University of Mzumbe. 





performance of SMEs in the municipality of Ilala. The methodology adopted was a case 
study with the sample size of 50 respondents. The technique of the survey was applied since 
the questionnaire was used. The data were used in SPSS v.20. It was concluded that there is 
a positive relationship between strategies to plan strategies and improve performance, since 
the company provided training to entrepreneurs on the formulation and implementation 
appropriate to the strategic plans of the company. 
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Montañez y Nolasco (2016), con su tesis “Planeamiento estratégico y competitividad 
empresarial en la empresa de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca 
S.A., Huaraz, 2016”, para obtener el grado de licenciado de administración en la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Moyolo. El objetivo principal fue determinar la relación entre 
el planeamiento estratégico y competitividad empresarial en la empresa de múltiples Andrés 
Avelino Cáceres de Cuncashca S.A., Huaraz, 2016. La investigación es descriptiva 
correlacional. La población está conformada por 30 personas, en los cuales está conformada 
por los directores, gerente general, administrador y demás trabajadores de la empresa y 
siendo su muestra censal. Se concluyó que P 0.00 < 0.05 por lo que se acepta la hipótesis, 
además con una correlación de Pearson fue de .294 lo cual indica que el planeamiento 
estratégico se relaciona significativamente con la competitividad empresarial en la empresa 
de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca S.A., Huaraz, 2016. 
Alarcón (2018), con su tesis “La planeación estratégica y su influencia en el 
desarrollo empresarial de las mypes de Ciudad de Dios – SJM, 2018”, para optar el grado 
de licenciado de administración en la Universidad César Vallejo. El objetivo determinar la 
influencia de la planeación estratégica en el desarrollo empresarial de las mypes de Ciudad 
de Dios – SJM, 2018. El diseño no experimental – transversal y nivel de explicativo – causal. 
La población está conformada de 60 mypes y su muestra es censal. Se concluyó que P 0.00 
< 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), 
además con una correlación de Pearson fue 0.932 lo cual indica con una correlación positiva 






Rosas (2016), con su tesis “Planeamiento estratégico y su repercusión en la gestión 
empresarial del sector turismo de la región Puno, 2015 – 2016”, para obtener el grado de 
magíster en administración en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. El objetivo 
explicar la repercusión del planeamiento estratégico en la gestión empresarial. El diseño no 
experimental y una investigación explicativa. La muestra selecciono a 100 empresas 
dedicadas al sector turístico fueron 25 hoteles categorizados, 15 hostales categorizados, 10 
hostales no categorizados, 25 restaurantes, 25 agencias de viaje. Se concluyó que la 
correlación de Pearson fue 0.220 ya que ambas variables tienen relación, indicando que el 
coeficiente determinación R2 = 0.048 que significa que el 4.8% de la variable gestión 
empresarial se explica por la variación del planeamiento estratégico.  
Latorre (2016), con su tesis “Planeación estratégica y autoevaluación de la gestión 
educativa en la escuela de educación superior profesional de la policía nacional del Perú – 
Puente Piedra – Año 2014”, para optar el grado de magíster en administración en la 
Universidad Nacional de Educación. El objetivo describir la relación entre la planeación 
estratégica y la autoevaluación de la gestión educativa en la escuela de educación superior 
profesional de la policía nacional del Perú – Puente Piedra – Año 2014. El nivel de 
investigación fue descriptivo y correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 
46 personas entre directivos y docentes. Se concluyó que P 0.00 < 0.05, la correlación de 
Pearson fue 0.569, lo cual la correlación es moderada. Se concluyó, que la planeación 
estratégica se relaciona significativamente con la autoevaluación de la gestión educativa en 
la escuela de educación superior profesional de la policía nacional del Perú – Puente Piedra 
– Año 2014. 
Quispe (2015), en su investigación titulada “Planificación estratégica y 
competitividad empresarial en el complejo recreacional ecoturístico del distrito de 
Andahuaylas, 2015”, para obtener el licenciado de administración en la Universidad 
Nacional José María Arguedas. El objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
planificación estratégica y competitividad empresarial en el complejo recreacional 
ecoturístico del distrito de Andahuaylas, 2015. El nivel de investigación fue descriptivo 
correlacional y diseño no experimental. La población de 50 trabajadores y la muestra de 300 
clientes. Se concluyó que P 0.00 < 0.05 por lo que se acepta la hipótesis, además con una 





la planificación estratégica se relaciona con la competitividad empresarial en el complejo 
recreacional ecoturística del distrito de Andahuaylas, 2015. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable independiente: Planeamiento estratégico 
El planeamiento estratégico fue defina por D´Alessio (2015) define qué el planeamiento 
estratégico es un proceso de actividades por lo cual una organización puede cumplir sus 
objetivos a largo plazo. En lo cual determina tres etapas fundamentales: Formulación, 
implementación y evaluación. (p.3).  
         Según Torres (2014) “La planeación estratégica es el proceso que sirve a la empresa 
para determinar que quiere lograr y las acciones necesarias para obtener los resultados 
deseados”. (p.28). 
Asimismo, David (2013) La planeación estratégica es el arte de formular, implementar 
y evaluar decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa alcanzar sus 
objetivos. (p.5). 
 
Teoría de planeamiento estratégico 
Según Martínez y Milla (2012), el autor menciona el proceso de un plan consta con 
tres etapas principales en los cuales son: el análisis estratégico, formulación estratégico e 
implantación de la estrategia. (p.13). 
El análisis estratégico es el punto de inicio en el proceso estratégico, en lo cual consiste 
en el trabajo que se debe realizarse con el fin de formular e implantar eficazmente las 
estrategias. Asimismo, se realiza un análisis externo e interno en los siguientes puntos:  
- Analizar los propósitos y los objetivos organizativos, nos define la misión y visión 
busca alcanzar dichos objetivos de una empresa en lo cual determina metas 
establecidas en el largo plazo. 
- Análisis del entorno, consiste determinar las oportunidades y amenazas en el 





- Análisis interno, consiste identificar las fortalezas y debilidades que pueden 
identificar el éxito de la empresa. 
De acuerdo, con la formulación de estratégica de una empresa determina una visión y 
misión identificando las oportunidades y amenazas externas, y debilidades o fortalezas 
interna estableciendo los objetivos a largo plazo que permite mejorar la calidad de los 
posesos estratégicos. (p.14). 
 
Asimismo, la implantación de estrategias requiere que la empresa posee adecuados 
controles estratégicos y diseños organizacionales en lo cual la empresa haya establecido 
medios eficaces para coordinar las actividades, dentro de la empresa, así como sus 
proveedores y socios. (p.15). 
 
1.3.2. Variable dependiente: Competitividad 
Según Rubio y Baz (2015) La competitividad es la capacidad de una empresa para enfrentar 
exitosamente a sus contrapartes por medio de sus productos o servicios que elaboran y cuyo 
éxito depende de la productividad, la calidad de sus productos y la innovación. (p.14). 
La competitividad fue definida por Gutiérrez & de la Vara (2013) La competitividad 
es la capacidad de una empresa para generar valor para el cliente y sus proveedores de mejor 
manera que sus competidores a través de la calidad de sus productos, la calidad de servicio 
y precio. (p.6). 
Asimismo, Alic (1987, citado en Cabrera, López y Ramírez, 2011) define que la 
competitividad es “las capacidades de las empresas para diseñar, desarrollar, producir y 
colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas 
de otros países”. (p.23). 
 
Base teórica de competitividad. 
Teoría de diamante de Porter 
Según Porter (1990, citado en Martinez y Milla, 2012, p.39), nos menciona algunos 
puntos necesarios para lograr que las industrias sean más competitivas. Por lo cual, las 





Por lo tanto, Porter nos fundamenta cuatros elementos de diamante que se fundamentan en 
las organizaciones para crecer y lograr dichas competencias en las cuales son: 
-Condiciones de los factores, que permiten lo cual se refiere a la cantidad, calidad y 
costo de los factores de una industria. 
- Condiciones de la demanda, determina la aceptación de un producto o servicio de 
una industria. 
-Una industria con éxito, puede crea ventajas para las empresas. 
- Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, es la rivalidad de las empresas ya 
que son condiciones de una organización a crear una base para obtener una ventaja 
competitiva. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo influye el planeamiento estratégico en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018? 
1.4.2. Problema específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo influye la formulación en la competitividad de las empresas de reciclaje de 
Villas de Oquendo, Callao - 2018? 
Problema específico 2 
¿Cómo influye la implementación en la competitividad de las empresas de reciclaje de 
Villas de Oquendo, Callao - 2018? 
Problema específico 3 
¿Cómo influye la evaluación en la competitividad de las empresas de reciclaje de 






1.5. Justificación del estudio 
Las razones fundamentales para realizar la justificación de investigación según Sampieri 
(2014, p.40) nos define en siguientes pasos: 
Se llega a determinar lo conveniente de la investigación, a fin de aportar más adelante 
a trabajados futuros de investigación que busquen seguir estudiando la relación entre el 
Planeamiento estratégico y  Competitividad. 
El estudio de investigación va servir como medio de información a conocer la gran 
variedad de diversos conocimientos teóricos respecto del planeamiento estratégico y la 
competitividad en las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018, teniendo 
en cuenta que este tema de investigación servirá a los estudiantes y aportes a futuro. 
Esta investigación permitirá beneficiar a futuras empresas que pasen por problemas 
tendrán las herramientas como poder diagnosticar los problemas que hay en las empresas y 
así poder solucionarlos tomando una buena decisión en la empresa. En lo cual el autor nos 
define sus estrategias para que la empresa tenga una misión y visión clara. 
El trabajo de investigación tuvo una influencia en lo cual el planeamiento estratégico 
incluye en la competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao -
2018. Por lo tanto, en su correlación de Pearson tuvo una correlación positiva en lo cual la 
empresa tiene una economía estable en lo cual ya se están dando capacitaciones a los 
trabajadores de la empresa ya que este trabajo tuvo la finalidad de dar aportes teóricos a los 
estudiantes a través de los conceptos de los autores para dar conocer las oportunidades de 
mercado nacional.  
Esta investigación a través de los conceptos planeamiento estratégico y competitividad 
se pretenderá que la empresa comience a generar planes para obtener una mejor posición en 
el mercado y a la vez ser competitivo por la eficiencia y eficacia que demuestra, la empresa 
no solo obtendrá mayor rentabilidad sino también mejorará la calidad de su servicio.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
El planeamiento estratégico influye significativamente en la competitividad de las 





1.6.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis especifico 1 
La formulación influye significativamente en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
Hipótesis especifico 2 
La implementación influye significativamente en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
Hipótesis especifico 3 
La evaluación influye significativamente en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del planeamiento estratégico en la competitividad de las 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
1.7.2. Objetivo específicas 
Objetivo específico 1 
Determinar la influencia de la formulación en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia de la implementación en la competitividad de las empresas 
de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la influencia de la evaluación en la competitividad de las empresas de 






II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño 
El diseño no experimental – transversal, Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) la investigación no experimental no se manipularán las variables y en un solo 
momento se observar para después ser analizado. (p.152). 
Así también el estudio es transversal, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
El diseño describe las variables y busca recopilar los datos en determinado tiempo 
específico. (p.154). 
2.1.2. Tipo 
Es tipo Aplicada, según Valderrama (2013) El tipo aplicada se encuentra ligada a la 
investigación básica, en lo cual depende de sus propios aportes teóricos y descubrimientos 
con la finalidad de determinar el problema con la finalidad de solucionar la problemática 
actual. (p33). 
2.1.3. Nivel de investigación 
El nivel explicativo – causal, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala 
que el nivel explicativo busca analizar las causas o fenómeno en lo cual se explica cómo se 
relacionan las variables. (p.95). 
2.1.4. Enfoque de investigación.  
El enfoque es Cuantitativa, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice 
que la investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos estadísticos para analizar las 
hipótesis formuladas con el fin de explicar aquellos fenómenos para probar y producir 
teorías. (p.4). 
2.1.5. Método de investigación. 
La presente investigación es Hipotético – deductivo, porque según Bernal (2010) la 
hipótesis - deductivo es el procedimiento que empieza partiendo de una demostración de 
hipótesis y busca demostrar la certeza o falacia, así llegando a presentar los resultados a base 





2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Operacionalización de variables 
Variable independiente: Planeamiento estratégico. 
El planeamiento estratégico fue definido por D´Alessio (2015) refiere que: 
El planeamiento estratégico es un proceso de actividades por lo cual una 
organización puede cumplir sus objetivos a largo plazo. En lo cual determina tres 
etapas fundamentales: Formulación, implementación y evaluación. (p.3). 
Dimensión 1: Formulación. 
Según David (2013) afirma que “la formulación de estrategias es la creación de una 
visión y misión en lo cual identifica las oportunidades y amenazas externas e internas, 
estableciendo los objetivos a largo plazo”. (p.5). 
Indicadores. 
Visión. 
Según David (2013) “La visión básica es aquello que la empresa busca alcanzar en 
el largo plazo”. (p.45). 
Misión. 
Según David (2013) “La misión describe los valores y prioridades de una 
organización”. (p.10). 
Objetivo. 
Según David (2013) “Los objetivos son los resultados específicos que una 
organización busca alcanzar siguiendo una misión”. (p.11). 
Dimensión 2: Implementación. 
Según David (2013) La implementación requiere que la empresa establezca objetivos, 
mediante políticas, motivación y utilizando recursos para que las estrategias establecidas 







Según David (2013) Las políticas se orientan en las propuestas de un grupo para 
alcanzar dichas estrategias. (p.12). 
Motivación. 
Según David (2013) La motivación se define que la persona se sienta motivado para 
cumplir sus metas y objetivos dentro la empresa. (p.102). 
Dimensión 3: Evaluación.  
Según D´Alessio (2013) explico “la etapa de la evaluación establece indicadores que 
ayudan a optimizar su desempeño como las acciones reformatorias que realizan cambios 
para reposicionar la organización y hacerla más competitiva”. (p.56). 
Indicadores. 
Desempeño. 
Según Rodríguez (2013) La evaluación del desempeño es el objetivo por el cual se 
mide el rendimiento de cada empleado para ocupar un puesto en la empresa. (p.53). 
Acciones Correctivas. 
Según Gutiérrez & de la Vara (2013). Se emplean para eliminar las causas de una 
no conformidad detectada y prevenir que vuelva a suceder (p.7). 
Variable dependiente: Competitividad. 
La competitividad fue definida por Rubio y Baz (2015) refiere que: 
La competitividad es la capacidad de una empresa para enfrentar exitosamente a 
sus contrapartes por medio de sus productos o servicios que elaboran y cuyo éxito 
depende de la productividad, la calidad de sus productos y la innovación. (p.14). 
Dimensión 1: Productividad 
Según Rubio y Baz (2015) “Es la relación entre el producto generado y los factores 
que contribuyen a lograr esa producción. Puede variar por un sinnúmero de factores, como 







Según Luna (2014) Los recursos humanos se encargan de seleccionar, contratar, a 
los empleados que estén aptos para el puesto de trabajo. (p.22). 
Producción. 
Según Luna (2014) “La producción es una empresa es aquella parte de la misma 
que existe fundamentalmente para generar y fabricar los productos de la organización”. 
(p.20). 
Tecnología 
Según Cegarra (2012) La tecnología es diseñar productos innovadores y satisfacer 
las necesidades del cliente. (p.19). 
Dimensión 2: Calidad.  
Según Cuatrecasas (2015) La calidad es el producto o servicio para satisfacer al cliente 
por sus productos innovadores. (p.18). 
Indicadores. 
Satisfacción. 
Según González y Arciniegas (2016) La satisfacción del cliente busca satisfacer a 
través de un producto o servicio. (p.31). 
Dimensión 3: Innovación. 
Según Rubio y Baz (2015) “La innovación consiste en la aplicación de nuevas ideas y 
pensamientos creativos que, al ponerse en práctica, cambian las reglas del juego y la forma 
de competir”. (p.20). 
Indicadores. 
Creatividad. 
Según Luna (2016) “La creatividad es un proceso de pensamientos estratégico que 
se utiliza para descubrir nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ideas existentes y 





2.2.2. Matriz operacional de variables  
Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 







Según D´Alessio (2013) define que el 
planeamiento estratégico es un 
proceso de actividades por lo cual una 
organización puede cumplir sus 
objetivos a largo plazo. En lo cual 
determina tres etapas fundamentales: 





estratégico se medirá a 
través de un cuestionario 
que contiene ítems, 
donde se tiene en cuenta 
los indicadores para la 
realización de ello.  
 
Formulación 
Visión 1 Según Hernández y 
Baptista (2014) 
Ordinal 
Esta escala tiene 
establecido un orden 
que viene de mayor a 
menor. (p.215). 
 
Según Hernández y 
Baptista (2014) 
Razón 
Es una escala que tiene 
las mismas cualidades 
que las otras, el cero es 




Implementación Política 5 
Motivación 6,7 










Según Rubio y Baz (2015) “La 
competitividad es la capacidad de una 
empresa para enfrentar exitosamente 
a sus contrapartes por medio de sus 
productos o servicios que elaboran y 
cuyo éxito depende de la 
productividad, la calidad de sus 
productos y la innovación. (p.14). 
La variable dependiente 
Competitividad se 
medirá a través de un 
cuestionario que 
contiene ítems, donde se 
tiene en cuenta los 
indicadores para la 














Innovación Creatividad 19,20 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) La población se define como el 
conjunto de todos los elementos que concuerdan con determinada población. (p.174). 
En presente investigación, la población está conformada por los 40 empleados de 2 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
 
2.3.2. Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) La muestra es una parte de una 
población es decir que es un subconjunto que selecciona la población. (p.175). 
Para la muestra se utilizó la formula correspondiente: 
 
𝐍 =
𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟒𝟎
(𝟎. 𝟎𝟓^𝟐 ∗ (𝟒𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
= 𝟑𝟔 
La presente investigación tuvo como muestra de 36 empleados de las empresas de reciclaje 
de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
2.4.1. Técnica 
Según Arias (2012) La técnica que se utilizará será la encuesta, porque se ha podido 
demostrar que es efectiva a distintas áreas de investigación. (p.72). 
Asimismo, se utilizó la encuesta para recopilar los datos obtenidos a través de las 20 
preguntas del cuestionario que se realizó a los trabajadores de las empresas de reciclaje de 







2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) El instrumento que se utilizó será un 
cuestionario, en el cual consta de 20 preguntas, los cuales sale 6 dimensiones, de la misma 








Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos mencionan que la validez es el 
instrumento en el cual se pretende medir las variables. (p.200). El instrumento ha sido válido 
mediante la validez mediante el juicio de expertos en el siguiente cuadro: 
Resultados de la validación de instrumentos  
 
Fuente: Elaboración propia en base a la validez de los instrumentos. 
2.4.4. Confiabilidad  
La confiablidad se medió a través del Planeamiento estratégico y la Competitividad se 
obtuvo en el Alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo con los variables de 0.956, en el 
cuestionario de Planeamiento estratégico es 0.908 y para el cuestionario de Competitividad 
es 0.911, lo que señala de confiable para medir la influencia del planeamiento estratégico en 
la competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Variables Técnicas Instrumentos 
Planeamiento  
estratégico 
Encuesta Cuestionario sobre 
Planeamiento 
estratégico 
Competitividad Encuesta Cuestionario sobre 
Competitividad 
VALIDADOR GRADO RESULTADO 
Barrutia Barreto, Israel 
López Landauro, Rafael 













Por lo tanto, se determino realizar una prueba de la confiablidad, en lo cual se encuesto a 36 
trabajadores de la empresa. 
En lo que respecta a la variable Planeamiento estratégica y Competitividad se obtuvo una 
confiabilidad de 95.6%. 
 
En lo que respecta a la variable Planeamiento estratégico se obtuvo una confiabilidad de 
90.8%. 
 





Por lo tanto, se utilizará el cuadro mostrando sus valores en el siguiente cuadro: 
Coeficientes de Alfa de Cronbach 
Coeficiente alfa >.9 
Coeficiente alfa >.8 
Coeficiente alfa >.7 
Coeficiente alfa >.6 






Fuente: George y Mallery (2003, p.231). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para analizar se utilizó el programa estadístico SPPS v.24.En lo cual, se utilizó el 
método de Cronbach que fue muy importante en la investigación ya que permitió medir la 
confiabilidad y el juicio de experto que se utilizó el cuestionario mediante en las encuestas 
de los 36 trabajadores de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Asimismo, en el análisis descriptivo se utilizó el SPSS v.24, en lo cual se implementará 
acabo la interpretación. Luego los resultados obtenidos en las tablas y gráficos de barras en 
lo cual se elaborarán por cada dimensión, estos gráficos se utilizarán para mostrar el análisis 
estadístico. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente estudio se realizará cumplir los principios éticos con el compromiso de 
respetar los resultados obtenidos, así como la validez, la técnica y la confiabilidad de datos. 
Asimismo, respetar la identidad de los encuestados y además se mantuvo en reserva la 










3.1. Análisis descriptivos – Resultados 



















Según la tabla 4, se observa el 36,1% está conformado por los trabajadores señalan que 
siempre está satisfecho, un 30,6% señala que casi siempre está satisfecho, el 22,2% señala 
que a veces está satisfecho, mientras que el 8,3% señala casi nunca está satisfecho y un 2,8% 

























Según la tabla 5, se observa el 41,7% está conformado por los trabajadores señalan que 
siempre está satisfecho, un 30,6% señala que casi siempre está satisfecho, el 5,6% señala 
que a veces está satisfecho, mientras que el 16,7% señala casi nunca está satisfecho y un 

































Según la tabla 6, se observa el 22,2% está conformado por los trabajadores señalan que 
siempre está satisfecho, un 44,4% señala que casi siempre está satisfecho, el 11,1% señala 
que a veces está satisfecho, mientras que el 19,4% señala casi nunca está satisfecho y un 




























Según la tabla 7, se observa el 27,8% está conformado por los trabajadores señalan que 
siempre está satisfecho, un 33,3% señala que casi siempre está satisfecho, el 25% señala que 
a veces estás satisfecho, mientras que el 11,1% señala casi nunca está satisfecho y un 2,8% 

























Según la tabla 8, se observa el 27,8% está conformado por los trabajadores señalan que 
siempre está satisfecho, un 44,4% señala que casi siempre está satisfecho, el 11,1% señala 
que a veces está satisfecho, mientras que el 11,1% señala casi nunca está satisfecho y un 

























Según la tabla 9, se observa el 22,2% está conformado por los trabajadores señalan que 
siempre está satisfecho, un 41,7% señala que casi siempre está satisfecho, el 16,7% señala 
que a veces está satisfecho, mientras que el 11,1% señala casi nunca está satisfecho y un 





















3.3. Prueba de correlación de hipótesis 
3.3.1. Hipótesis general. 
HG: El planeamiento estratégico influye significativamente en la competitividad de las 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H0: El planeamiento estratégico no influye significativamente en la competitividad de las 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H1: El planeamiento estratégico si influye significativamente en la competitividad de las 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Por lo tanto: 
 Sí; Valor p < 0.05, se acepta la H0. 












Interpretación: Según la tabla 11, en la correlación de Pearson r =0.983 entre las variables 
de planeamiento estratégico y competitividad con una correlación positiva muy fuerte. Con 
un nivel de significancia de 0.05 (0.000 < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis H0 y se 
acepta la hipótesis alterna H1, es decir el planeamiento estratégico si se relaciona 
positivamente con la competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, 
Callao - 2018. 





Interpretación: Según la tabla 12, en la correlación de Pearson de un R = 0,983 indica que 
existe una relación directa, significancia que el 98.3% del planeamiento estratégico aumenta 
la competitividad. Por lo tanto, el R2 = 0,966 lo cual indica que la competitividad se explica 
por cambios en el planeamiento estratégico. 
 





Interpretación: Según la tabla 13, prueba de anova, se obtuvo un nivel de significancia de 
0.05 (0.000 < 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 
H1, demostrando que hay relación entre el planeamiento estratégico y competitividad.  
 
Tabla 14: Coeficientes 
 
Interpretación: Según la tabla 14, el nivel de significancia obtenido fue de 0,000 (menor al 
de 0,05), entendiéndose así que rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 
H1. Por lo tanto, si existe una relación lineal significativa entre el planeamiento estratégico 
la competitividad. 
 
3.3.2. Hipótesis específica 1. 
HG: El planeamiento estratégico influye significativamente en la competitividad de las 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H0: La formulación no influye significativamente en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H1: La formulación si influye significativamente en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Por lo tanto: 
 Sí; Valor p < 0.05, se acepta la H0. 





Tabla 15: Correlaciones de variables - Hipótesis específicas 1 
Interpretación: Según la tabla 15, en la correlación de Pearson r =0.864 entre las variables 
de formulación y competitividad con una correlación positiva considerable. Con un nivel de 
significancia de 0.05 (0.000 < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis H0 y se acepta la 
hipótesis alterna H1, es decir la formulación si se relaciona positivamente con la 
competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
 




Interpretación: Según la tabla 16, en la correlación de Pearson de un R = 0,864 indica que 
existe una relación directa, significancia que el 86.4% entre la formulación aumenta la 
competitividad. Por lo tanto, el R2 = 0,746 lo cual indica que la competitividad se explica 
por cambios en la formulación. 
 





Interpretación: Según la tabla 17, prueba de anova, se obtuvo un nivel de significancia de 
0.05 (0.000 < 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 
H1, demostrando que hay relación entre la formulación y competitividad.  
 
Tabla 18: Coeficientes 
 
Interpretación: Según la tabla 18, el nivel de significancia obtenido fue de 0,000 (menor al 
de 0,05), entendiéndose así que rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 
H1. Por lo tanto, si existe una relación lineal significativa entre la formulación en la 
competitividad. 
 
3.3.3. Hipótesis específica 2. 
HG: El planeamiento estratégico influye significativamente en la competitividad de las 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H0: La implementación no influye significativamente en la competitividad de las empresas 
de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H1: La implementación si influye significativamente en la competitividad de las empresas 
de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Por lo tanto: 
 Sí; Valor p < 0.05, se acepta la H0. 






Tabla 19: Correlaciones de variables - Hipótesis específicas 2 
Interpretación: Según la tabla 19, en la correlación de Pearson r =0.914 entre las variables 
de implementación y competitividad con una correlación positiva muy fuerte. Con un nivel 
de significancia de 0.05 (0.000 < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis H0 y se acepta la 
hipótesis alterna H1, es decir la implementación si se relaciona positivamente con la 
competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
 





Interpretación: Según la tabla 20, en la correlación de Pearson de un R = 0,914 indica que 
existe una relación directa, significancia que el 91.4% entre la implementación aumenta la 
competitividad. Por lo tanto, el R2 = 0,836 lo cual indica que la competitividad se explica 
por cambios en la implementación. 





Interpretación: Según la tabla 21, prueba de anova, se obtuvo un nivel de significancia de 
0.05 (0.000 < 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 
H1, demostrando que hay relación entre la implementación y competitividad.  
 
Tabla 22: Coeficientes 
 
Interpretación: Según la tabla 22, el nivel de significancia obtenido fue de 0,000 (menor al 
de 0,05), entendiéndose así que rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 
H1. Por lo tanto, si existe una relación lineal significativa entre la implementación en la 
competitividad. 
 
3.3.4. Hipótesis específica 3. 
HG: El planeamiento estratégico influye significativamente en la competitividad de las 
empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H0: La evaluación no influye significativamente en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
H1: La evaluación si influye significativamente en la competitividad de las empresas de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. 
Por lo tanto: 
 Sí; Valor p < 0.05, se acepta la H0. 







Tabla 23: Correlaciones de variables - Hipótesis específicas 3 
Interpretación: Según la tabla 23, en la correlación de Pearson r =0.877 entre las variables 
de evaluación y competitividad con una correlación positiva considerable. Con un nivel de 
significancia de 0.05 (0.000 < 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis H0 y se acepta la 
hipótesis alterna H1, es decir la evaluación si se relaciona positivamente con la 
competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. 
 





Interpretación: Según la tabla 24, en la correlación de Pearson de un R = 0,877 indica que 
existe una relación directa, significancia que el 87.7% entre la formulación aumenta la 
competitividad. Por lo tanto, el R2 = 0,768 lo cual indica que la competitividad se explica 
por cambios en la evaluación. 
 





Interpretación: Según la tabla 25, prueba de anova, se obtuvo un nivel de significancia de 
0.05 (0.000 < 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 
H1, demostrando que hay relación entre la evaluación y competitividad.  
 
Tabla 26: Coeficientes 
 
Interpretación: Según la tabla 26, el nivel de significancia obtenido fue de 0,000 (menor al 
de 0,05), entendiéndose así que rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna 




















4.1. Discusión – Hipótesis general 
Los resultados obtenidos en esta investigación, tuvo como objetivo determinar la 
influencia del planeamiento estratégico en la competitividad de las empresas de reciclaje de 
Villas de Oquendo, Callao - 2018. En lo cual se determinó mediante las respuestas de 
nuestros encuestados que existe una correlación positiva muy fuerte de un 0.983 entre las 
variables de estudio. Asimismo, el nivel de significancia hallada de 0,000 (menor al de 0,05) 
lo que implica se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, 
indicando que le coeficiente de determinación R2 = 0.966 lo cual indica que la variable 
dependiente se explica por los cambios en el planeamiento estratégico. 
Asimismo, Quispe (2015), en su investigación titulada “Planificación estratégica y 
competitividad empresarial en el complejo recreacional ecoturístico del distrito de 
Andahuaylas, 2015”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
planificación estratégica y competitividad empresarial en el complejo recreacional 
ecoturístico. Por otro lado, si vemos los resultados obtenidos en la correlación de Pearson es 
0.588 lo cual indica con una correlación positiva moderada, asimismo en nuestra 
investigación se llegó a obtener una correlación de 0.983 en lo cual la planificación 
estratégica se relaciona significativamente en la competitividad empresarial en el complejo 
recreacional ecoturístico del distrito de Andahuaylas 
De tal manera, Martínez y Milla (2012), la base teoría nos menciona sobre el análisis 
estratégico el cual es el inicio de un planeamiento estratégico. En lo cual establece la misión 
y visión para llegar en un objetivo determinado en lo cual una empresa pueda cumplir sus 
metas y objetivos a largo plazo. (p.13). 
 
4.2. Discusión – Hipótesis específica 1 
Se propuso como objetivo específico determinar la influencia de la formulación en la 
competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao - 2018. En lo cual 
se determinó mediante las respuestas de nuestros encuestados que existe una correlación 
positiva considerable de un 0.864 entre las variables de estudio. Asimismo, el nivel de 





H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, indicando que le coeficiente de determinación R
2 
= 0.746 lo cual indica que la variable dependiente se explica por los cambios en la 
formulación. 
Asimismo, Alarcón (2018), con su tesis “La planeación estratégica y su influencia en 
el desarrollo empresarial de las mypes de Ciudad de Dios – SJM, 2018”, tuvo como objetivo 
determinar la influencia de la planeación estratégica en el desarrollo de las mypes. Por otro 
lado, si vemos los resultados obtenidos en la correlación de Pearson es de 0.932 lo cual indica 
con una correlación positiva muy fuerte, donde el valor del coeficiente de determinación R2= 
0.868, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
De tal manera, Martínez y Milla (2012), la formulación de estratégica de una empresa 
determina una visión y misión identificando las oportunidades y amenazas externas, y 
debilidades o fortalezas interna estableciendo los objetivos a largo plazo que permite mejorar 
la calidad de los posesos estratégicos. (p.14). 
 
4.3. Discusión – Hipótesis específica 2 
Se propuso como objetivo específico determinar la influencia en la implementación en 
la competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. En lo 
cual se determinó mediante las respuestas de nuestros encuestados que existe una correlación 
positiva muy fuerte de un 0.914 entre las variables de estudio. Asimismo, el nivel de 
significancia hallada de 0,000 (menor al de 0,05) lo que implica se rechaza la hipótesis nula 
H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, indicando que le coeficiente de determinación R
2 
= 0.836 lo cual indica que la variable dependiente se explica por los cambios en la 
implementación. 
Asimismo, Latorre (2016), con su tesis “Planeación estratégica y autoevaluación de la 
gestión educativa en la escuela de educación superior profesional de la policía nacional del 
Perú – Puente Piedra – Año 2014”, tuvo como objetivo describir la relación entre la 
planeación estratégica y la autoevaluación de la gestión en la escuela de educación superior 
profesional de la policía nacional del Perú. Por otro lado, si vemos los resultados obtenidos 
en la correlación de 0.569, lo cual indica una correlación moderada, es decir, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En conclusión, el planeamiento estratégico se 





De tal manera, Martínez y Milla (2012), la implantación de estrategias requiere que la 
empresa posee adecuados controles estratégicos y diseños organizacionales en lo cual la 
empresa haya establecido medios eficaces para coordinar las actividades, dentro de la 
empresa así como sus proveedores y socios. (p.15). 
 
4.4. Discusión – Hipótesis específica 3 
Se propuso como objetivo específico determinar la influencia en la evaluación en la 
competitividad de las empresas de reciclaje de Villas de Oquendo, Callao – 2018. En lo cual 
se determinó mediante las respuestas de nuestros encuestados que existe una correlación 
positiva considerable de 0.877 entre las variables. Asimismo, el nivel de significancia 
hallada de 0,000 (menor al de 0,05) lo que implica se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta 
la hipótesis alternativa H1, indicando que le coeficiente de determinación R
2 = 0.768 lo cual 
indica que la variable dependiente se explica por los cambios en la evaluación. 
Asimismo, Rosas (2016), con su tesis “Planeamiento estratégico y su repercusión en la 
gestión empresarial del sector turismo de la región Puno, 2015 – 2016”, se llegó en 
conclusión explicar la repercusión del planeamiento estratégico en la gestión empresarial, 
en lo cual el planeamiento estratégico nos muestra sus dimensiones conocimientos, 
participaciones y evaluaciones. En lo cual la variable de gestión se relaciona con la 
evaluación con una correlación de Pearson =0.227 en cual tiene una correlación positiva 
débil, en lo cual el coeficiente de determinación de R2 = 0.05, indicando que el 5.1% de la 
variable gestión empresarial (dependiente) se explica por los cambios en la evaluación 
(independiente) del planeamiento estratégico. 
De tal manera, Martínez y Milla (2012), en lo cual en la teoría nos hablas sobre la 
evaluación que permite que la empresa puede optimizar su desempeño para obtener cambios 











De acuerdos en las conclusiones se planteó en el presente estudio, el resultado de hipótesis 
alcanzadas se concluyó en los siguientes pasos: 
 
1. Se demostró que existe una relación entre el planeamiento estratégico y la 
competitividad en el cual determinó mediante los resultados de investigación lo 
cual significa que el 96.6% de la competitividad se explica por cambios en el 
planeamiento estratégico ya que el coeficiente de determinación es R2 = 0.966, 
por lo cual concluimos que es que el planeamiento estratégico ayuda a tener una 
mayor competitividad en las empresas.  
 
2. Se demostró que existe que existe una relación entre la formulación y la 
competitividad en cual se determinó mediante los resultados de lo cual significa 
que el 74.6% de la competitividad se explica por cambios en la formulación ya 
que el coeficiente de determinación es R2=0.746 por lo cual concluimos que la 
formulación ayuda tener clara la misión y visión identificando las oportunidades 
y amenazas de la empresa. 
 
3. Se demostró que existe una relación entre la implementación y la competitividad 
en cual se determinó mediante los resultados de lo cual significa que el 83.6% de 
la competitividad se explica por cambios en la implementación ya que el 
coeficiente de determinación es R2=0.836 por lo cual concluimos que la 
implementación ayuda aumentar los recursos innovadores buscando una 
eficiencia en el trabajo. 
 
4. Se demostró que existe una relación entre la evaluación y la competitividad en 
cual se determinó mediante los resultados de lo cual significa que el 76.8%  de la 
competitividad se explica por cambios en la evaluación ya que el coeficiente de 
determinación es R2 =0.768 de la competitividad por lo cual concluimos que en 
la evaluación tiene una correlación de 0.877 ya que existe influencia en la 
evaluación y control en la competitividad de las empresas de reciclaje de Villas 







El resultado obtenido en el estudio se planteó en la recomendación para la empresa de 
reciclaje de Villas de Oquendo, Callao 2018. 
 
1. Se recomienda implementar unas nuevas estrategias en el planeamiento 
estratégico en lo cual existe una correlación de 98.3% entre las variables 
estudiadas, por lo cual el planeamiento estratégico de una empresa es importante 
fijar los objetivos, mediano y largo plazo considerando siempre las necesidades 
del mercado de esta manera ayuda analizar las fortalezas y debilidades de la 
empresa. 
  
2. Se recomienda formular un plan estratégico estableciendo una misión en lo cual 
se da conocer las oportunidades y debilidades de la empresa ya que se demostró 
que influye entre la formulación y la competitividad, ya que según los resultados 
existe una correlación 86.4%, entre las variables estudiadas, por lo cual el efecto 
será favorable. 
 
3. Se recomienda implementar estrategias en el planeamiento estratégico, que 
permite a los trabajadores manejar sus horarios de la empresa ya que según los 
resultados existe una correlación de 91.4% entre las variables estudiadas, por lo 
cual el efecto será favorable. 
 
4. Se recomienda evaluar un planeamiento estratégico estableciendo indicadores 
que ayudan a optimizar el desempeño de una empresa, ya que según los 
resultados existe una correlación de 87.7% entre las variables estudiadas, por lo 
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